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日時：平成24年4月20日（金）
　　　評議員会 　16：30 ～　　管理棟No.2会議室
1．挨　拶 ……………………………… 会 長　稲葉憲之
2．報告事項
1）会員現状について …………運営委員長　石光俊彦
2）平成23年度事業報告について 
 ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成23年度決算報告について 
 ………………………………会計委員　内田幸介
3．審議事項
1）名誉会員承認について 
 ……………………………運営委員長　石光俊彦
2）平成24年度事業計画（案）について 
 ……………………………編集委員長　石光俊彦
3）平成24年度会計予算（案）について 
 ………………………………会計委員　内田幸介
4）学会奨励賞決定・同授与及び 
第39回一般演題優秀賞授与について 
 ……………………………運営委員長　石光俊彦
５）掲載料有料化について ……運営委員長　石光俊彦
 1）会員現状について 報告事項1）
1．会員数 972 名 （H24.3.31現在）
名誉会長 3 名
名誉会員 69 名
会長 1 名
大学 510 名
越谷 127 名
日光医療センター 14 名
郵送 248 名
2．評議員 58 名
3．運営委員・会計監査員 25 名
 2）平成23年度事業報告について 報告事項2）
Dokkyo Journal of Medical Sciences
―獨協医学会雑誌―の発刊及び配布状況について
○発刊状況
巻　　号
（発刊年）
投　　稿　　数 頁　　数
総説原著症例報告特集短報学位申請論文計 論文
医 学 会
学位申請論文計
会報抄録
Vol. 38, No. 2
（2011. 7.25）
英文 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 4
和文 0 2 3 0 0 0 5 33 6 18 0 57
Vol. 38, No. 3
（2011. 10.25）
英文 0 1 1 0 1 0 3 15 0 0 0 15
和文 0 0 1 11 0 0 12 115 0 0 0 115
Vol. 39, No. 1
（2012. 3.25）
英文 0 4 3 0 0 0 7 46 0 0 0 46
和文 0 4 1 0 1 6 12 43 0 0 40 83
○配布状況
号 巻（発刊年）
個人
会員
名誉
会員
交換寄贈
（国内）
交換寄贈
（国外）
献　本 
（図書館45広
告業者含む）
合計
Vol. 38, No. 2 
（2011. 7.25）
841 73 140 35 52 1,141
Vol. 38, No. 3 
（2011. 10.25）
877 73 140 35 58 1,183
Vol. 39, No. 1 
（2012. 3.25）
900 72 140 35 50 1,197
???
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 3） 平成23年度決算報告について 報告事項3）
????????????
（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
獨協医学会
1．収入の部 （単位　円）
科　　目 23年度予算額 23年度決算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 9,853,092 9,853,092 0
会費 4,200,000 4,230,000 △30,000 846名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 350,000 411,000 △61,000 Vol.38-1・2・3
広告掲載料 600,000 840,000 △240,000
抄録利用許諾料 10,000 26,299 △16,299 科学技術振興機構他
預金利息 10,000 1,204 8,796 足銀・栃銀
小計（B） 8,170,000 8,508,503 △338,503
収入の部合計（A＋B） 18,023,092 18,361,595 △338,503
2．支出の部 （単位　円）
科　　目 23年度予算額 23年度決算額 差　異 摘　　　要
出版費 7,400,000 6,564,819 835,181 Vol.38-1, 2, 3,（編集・英文校正料含）
依頼原稿謝礼 300,000 330,000 △30,000 Vol.38-3特集号（11名）
査読謝礼 250,000 211,320 38,680 Vol.38-2, 3・39-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 800,000 494,097 305,903 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 300,000 300,000 0 22年度分（ 3名）
共催補助費 1,000,000 470,000 530,000 講演会・研究会補助
雑費 400,000 348,007 51,993 送料・消耗品他
小計（A） 10,510,000 8,778,243 1,731,757
次年度へ繰越（B） 7,513,092 9,583,352 △2,070,260
支出の部合計（A＋B） 18,023,092 18,361,595 △338,503
上記　平成23年度決算書を監査した結果，相違ない事を認めます．
　　　平成24年4月17日　　　会計監査 土岡　丘　印
 冨田茂樹　印
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 1）名誉会員の承認について（24年4月1日付） 
 審議事項1）
北島敏光
 2）平成24年度事業計画（案）について 審議事項2）
『DJMS―獨協医学会雑誌―』 の発刊及び配布につ
いて
1）発刊回数　3回
2）発刊頁数　360頁（120頁×3回）
3）発刊部数　3,900部（1,300部×3回）
4）発刊時期及び締め切り
Vol. 39, No. 2
　2012. 7 月発刊・2012. 2月末日締め
Vol. 39, No. 3
　2012. 10 月発刊・2012. 5月末日 〃
Vol. 40, No. 1
　2013. 3月発刊・2012. 10月末日 〃
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 3）  平成24年度会計予算（案）について 審議事項3）
?????????????
（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
 獨協医学会
1. 　収入の部 （単位　円）
科　　目 24年度予算額 23年度予算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 9,583,352 9,853,092 △269,740
会費 4,200,,000 4,200,000 0 840名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 350,000 350,000 0 Vol.39-1・2・3
広告掲載料 600,000 600,000 0
抄録利用許諾料 10,000 10,000 0 科学技術振興機構他
預金利息 10,000 10,000 0 足銀・栃銀
小計（B） 8,170,000 8,170,000 0
収入の部合計（A＋B） 17,753,352 18,023,092 △269,740
2．支出の部 （単位　円）
科　　目 24年度予算額 23年度予算額 差　異 摘　　　要
出版費 7,000,000 7,400,000 △400,000 Vol.39-1, 2, 3（和文編集・英文校正含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol.39-3 特集号（10名）
査読謝礼 250,000 250,000 0 Vol.39-2, 3・Vol.40-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 600,000 800,000 △200,000 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 300,000 300,000 0 23年度分（3名）
共催補助費 800,000 1,000,000 △200,000 講演会・研究会の補助
雑費 400,000 400,000 0 送料・消耗品他
小計（A） 9,710,000 10,510,000 △800,000
次年度へ繰越　（B） 8,043,352 7,513,092 530,260
支出の部合計（A＋B） 17,753,352 18,023,092 △269,740
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 4） 学会奨励賞決定及び第39回獨協医学会 
一般演題優秀賞授与 審議事項4）
学会奨励賞決定及び授与
○越谷病院耳鼻咽喉科 廣
ひろ
瀬
せ
　 壯
たかし
 先生
Vol.37-2  July  2010
マイクロウェーブ固定で観察した 
鼻アレルギー鼻粘膜中の好酸球
○泌尿器科学 増
ます
田
だ
聡
あき
雅
のり
 先生
Vol.38-1  March  2011
High-dose Chemotherapy with Peripheral Blood 
Stem Cell Transplantation for Patients with 
Poor Prognosis Advanced Germ Cell Tumor
○産科婦人科学 上
うえ
地
ち
秀
ひで
昭
あき
 先生
Vol.38-1  March  2011
子宮頸部上皮内腫瘍・頸がんの 
円錐切除外科断端陰性例における 
Human Papillomavirus 検査の有用性
第39回 獨協医学会一般演題優秀賞授与
○最優秀賞
生化学 伊
い
藤
とう
雅
まさ
彦
ひこ
 先生
上皮構造とバリア機能の調節に関わる 
因子の同定と解析
○優秀賞
越谷病院糖尿病内分泌・血液内科 鈴
すず
木
き
達
たつ
彦
ひこ
 先生
レーザー光散乱粒子測定法による 
2型糖尿病患者の血小板自然凝集能の評価 
─短期血糖コントロールとアディポネクチンの影響─
○優秀賞
麻酔科学 白
しら
川
かわ
賢
けん
宗
しゅう
 先生
Differential effect of peripheral nerve injury on 
serotonergic and non-serotonergic neurons in 
mouse periaqueductal gray matter
○優秀賞
呼吸器外科学 葉
は
山
やま
牧
まき
夫
お
 先生
One Step Nucleic acid Amplification（OSNA）法 
による肺癌リンパ節転移診断の有効性について
 5）掲載料有料化について 審議事項5）
学位申請論文が25年度より廃止となる為、掲載料
を原著・症例報告・短報・総説を有料化とする。
1編（白黒6,500円・カラー 13,000円）時期につい
ては平成25年4月から有料化。
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